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Macintosh Common Lisp 3
API Quick Draw $3\mathrm{D}$





















1. $A\not\in V_{2D}$ $A$ $V_{2D}$ $V_{3D}$
2. $P_{3D}$ $S$ $A$ $A$
3. $P_{2D}$ $S$
$A$


































$G_{2D}=(V_{2D}, \tau, P_{2}D, S, \#)$
3 –





















$-$ $\#$ rewritten portion
$.’\wedge l4\mathrm{v}’-\mathrm{e}arrow\infty$ $\varpi \mathrm{m}\iota$
rewr itten Portion
8: –
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$\not\in$ #--, $—\#--arrow---\overline{aa}.\overline{a-}\overline{a}a-$. $\mathrm{B}l\overline{a-}$ . $—\overline{a-}$
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$\overline{a}\# a\overline{\Gamma.}$ $\overline{a}\#\overline{F}$ $\overline{a}\#\overline{F}$ $\overline{a}\# a\overline{F}$ $\overline{a}\# a\overline{F}$ $\overline{a}\#\overline{F}$












$a— \# A\overline{a}\sum \mathrm{F}\overline{\not\leqq-}$
(4) $\#-AaAaD-$ , $\#-\# A\# AA-$ , $\#-\# A\# AA$, $arrow$ $\#-AaAaD-$ $\cdot$ $\#-AaAaD-$ , $\#-\# A\# AA-$
(6) $a-a-AaD-,$ $a-a-\# DA-$ , $a-a-\# DA-$ $arrow$ $a-a-AaD-$ , $a-a-AaD-$ , $a-a-D\# A-$
(6)
$\circ GD-$ , $\# DG-$ , $\# DG-$ $arrow$ $GaD-$ , $GaD-$ , $\# DG-$
(7)
$A\overline{a}\not\geq-,$ $\#\overline{D}\#-,$ $\#\overline{D}\not\in-$ $arrow$ $A\overline{a}\not\cong-,$ $A\overline{a}\#-,$ $\#\overline{D}\#-$
(8) $\#$ $a$ a $E$ , $\#$ $A$ A $G$ , $\#$ $A$ A $G$ $arrow$ $\#$ $a$ a $E$ , $\#$ $a$ a $E$ , $\#$ A $AG$
(9) $a$ $a$ a $E$ , $a$ a $EA$ , $a$ a $EA$ $arrow$ $a$ $a$ a $E$ , $a$ $a$ a $E$ , $a$ a $EA$
(32)
$-\#^{-}$ #-\S $\#^{-}\#^{-}arrow--\overline{s}\overline{s}\#$ #-#-
































































































$\#\overline{a}\overline{a}\overline{E}$ , $\#^{-}\overline{A}\overline{A}\overline{G}$ , $\#-\not\cong\#^{-}\#^{-}$ $arrow$ $\#^{-}\overline{a}\overline{a}\overline{E}$ , $\#^{-}\overline{a}\overline{a}\overline{E}$ , $\#^{-}\not\cong\#^{-}\#-$
(19)






































$24*- \sum \mathbb{Z}\#-$ , $\#-$ a a $A-,$ $\#-$ a 2 $A-$ $arrow$ $\#-\sum \mathbb{Z}\#-$ , $\#-AaAaD-$ , $\#-$ a 2 $A-$




$\#-\#-\sum\#-$ , $\alpha-a,$ $AaD-$ , $a-a-D\# A-$
$($




$\#\overline{D}\not\equiv-,$ $\#\overline{D}\not\cong-$ $arrow$ $\not\cong-\#-\cdot$ $A\overline{a}\#-$
,
$\#\overline{D}\#-$
( $28*\#\#\#$ , $\#$ $A$ A $G$ , $\#$ $A$ A $G$ $arrow$ $\#\#\#\#$ , $\#$ $a$ a $E$ , $\#$ A $AG$
( $29*\#\#\#$ , $a$ a $EA$ , $a$ a $EA$ $arrow$ $\#\#\#\#$ , $a$ $a$ a $E$ , $a$ a $EA$
(30)
$\#\not\geqq-$
,
$\#\overline{E}\not\leqq-$
,
$\#\overline{E}\not\leqq-$ $arrow$ $\#-\not\geqq-$
$\cdot$
$\#\overline{a}\not\leqq-$
,
$\#\overline{E}\sum_{-}$
(31)
$-\#-----$ $—$ $—$
,
$\#^{-}-\#\S\overline{F-}\overline{F-}\overline{F-}$
,
$—\#^{-}----$ $—$ $—$
$arrow$
$—\overline{Z-}---$ $—$ $—$
,
$\#^{-}-\#\ovalbox{\tt\small REJECT}\overline{F-}\overline{F-}\overline{F-}$
,
$-’-\#^{-}----$ $—$ $-$
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